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PERANCANGAN ULANG IDENTITAS VISUAL 





TUJUAN PENILITIAN ialah menemukanvisual kemasan dan identitas suatu produk 
yang dapat menjadikan produk tersebut memiliki karakter yang original dan unik dalam 
target pasar. 
METODE PENILITAN antara lain dengan mengadakan survei ke lapangan, interaksi 
dengan narasumber, pencarian data melalui internet, buku refrensi dan majalah. 
HASIL YANG DICAPAI ialah menumbuhkan minat masyarakat muda Jakarta untuk 
memilih cerutu lokal dibandingkan cerutu impor dari luar negeri. 
SIMPULAN ialah perancangan ulang identitas visual dan kemasan sebuah produk 
tidaklah mudah, diperlukan riset mendalam mengenai sejarah, produk, strategi 
penjualan, serta pandangan konsumen terhadap suatu produk yang kemudian dituangkan 
dalam bentuk visual. 
Kata kunci :Brand,Packaging, Cerutu,Lifestyle.. 
 
